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(57) Resumo: PROCESSO DE OBTENÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS POUMÉRICAS
UTILIZANDO HOMOGENEIZAÇÃO Á ALTA
PRESSAO. A presente invenção descreve um
processo de Obtenção de nanopartículas
poliméricas utilizando homogeneização à alta
pressão, cujas particulas são capazes de carrear
fármacos e outras substâncias ativas, incluindo
ativos de uso cosmético e substâncias naturais
(modificadas ou não), sintéticas e
semissintéticas. O processo de Obtenção de
nanopartículas apresenta potencialidades de
aplicação em diversas áreas como farmacêutica,
cosmética, indústria química, têxtil, alimentícia,
agricultura, entre outras.
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